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VAREMÆRKER VA 3207-1982 Anm. 15.jul.l982 Kl.12,50 
VA 2929-1982 Anm. 29.jun.1982 Kl.12,45 
VIDEKO 
VIDEKO VIDEOVERTRIEBSGESELLSCHAFT 
mbH, Kaiserstrasse 163-165, D-5608 Radevorm-
wald, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.jan.l982, anm. nr. K 44111/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår de 
i klasse 9 nævnte varer og de i klasse 37 og 41 
nævnte tjenesteydelser. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især video-apparater, video-kameraer, 
objektiver, linser, optiske filtre, video-kassetter, sta­
tiver til video-kameraer, elektriske tilslutnings- og 
forlængerkabler, specielt udformede etuier af metal 
til transport af video-apparater, 
klasse 37, især reparation af video-kameraer og 
stativer, 
klasse 41, især uddannelse og undervisning af 
video-teknikere og video-amatører. 
VA 3274-1982 Anm. 21.jul.l982 Kl.12,27 
Jean Bousquet, 62, Rue de Verneuil, 75007 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.maj 1982, anm. nr. 629 601, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgentande herunder støvler, 
sko og tøfler. 
GKN Vandervell Limited, Norden Road, Mai-
denhead, Berkshire, SL6 4BG, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7, herunder dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til forbrændingsmotorer (ikke til kø­
retøjer), vandpumper, stempler, stempelringe, stem­
pelpinde, lejer, bøsninger, trykunderlagsskiver, vip-
pearme og §ederringe, alle de nævnte varearter i 
form af dele til motorer (ikke til køretøjer), maski­
ner, værktøjsmaskiner, pumper (ikke indeholdt i 
andre klasser) og store landbrugsmaskiner, 
klasse 12, herunder dele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til befordringsmidler, til brug på 
land, i luften og i vandet, til køretøjer og til motorer 
til landkøretøjer, cylinderforinger, lejer og bøsninger 
til hjul til køretøjer. 
VA 3344-1982 Anm. 26.jul.1982 Kl.10,57 
UNIRING 
dansk data elektronik a/s, Herlev Hovedgade 
207, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: datamat-net i form af sammenkoblede 
datamater og terminaler. 
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VA 3213-1982 Anm. 15.jul.l982 Kl.12,59 
CADEAU 
BS Supermarked A/S, Sydholmen 9-17, Box 114, 
2650 Hvidovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce 
(undtagen salatsauce), krydderier, råis. 
VA 1454-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.9,46 
STELLAR 
Hyundai Motor company, 140-2, Ke-Dong, Chon-
gro-Ku, Seoul, Sydkorea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 12, især køretøjer og befordringsmidler til 
brug på land. 
VA 1456-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.9,49 
VA 2443-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl. 12,37 
AMELIODIN 
Nihon Nohyaku Co., Ltd., 2-5, Nihonbashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, desinfektionsmidler, præparater til ud­
ryddelse af ukrudt og skadedyr. (Registreringen om­
fatter ikke odontologiske materialer). 
VA 2448-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl.12,41 
life style 
BY GULINS 
AB Sven Gulin, 436 00 Askim, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25. 
van Ackeren Sportsschuhfabrik GmbH, Trift-
strasse 93, D-4190 Kleve, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 25: skovarer, især sportssko. 
VA 2437-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl.11,40 
ZUFRA 
F. MØLLER-JOHANSEN, Aagade 72-74, 7100 
Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 16. 
VA 2459-1983 Anm. 20.maj 1983 Kl. 12,00 
GOLINI 
ODENSE HARMONIKA CENTER v/Preben 
Gren Andersen, Markledet 15, 5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. 
Klasse 15. 
VA 2546-1983 Anm. 27.maj 1983 Kl.9,04 
JYPADATA 
Jypa A/S, Enghavevej 20, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: edb-udstyr (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 42: udarbejdelse af soft-ware. 
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VA 3362-1982 Anm. 27.jul.1982 Kl. 12,52 
IWATSU ELECTRIC CO., LTD., 7-41, 1-chome 
Kugayama, Suginami-ku, Tokyo 168, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: herunder telekommunikationsudstyr, så­
som telefonapparater, dørtelefonanlæg, automatiske 
telefonsvare- og optagerapparater, privateautomati­
ske forgrenings- eller omstillingsborde; industrielle 
kaldeanlæg, linjeprøvetelefoner og -hovedtelefoner, 
operatør- eller teknikerhovedtelefoner, faksimilesen­
dere og -modtagere, andre tilhørende telekommuni-
kationsinstrumenter og -apparater; elektroniske 
prøve- og måleinstrumenter, såsom oscilloskoper, 
impulsgeneratorer, digitale universalmåleinstru­
menter, elektroniske tællere, digitale hukommelser 
eller lagre, samplingsoscilloskoper, )digitale lager­
oscilloskoper, logiske analysatorer, dataoscillosko­
per, digitale hukommelsesoscilloskoper, universal­
skrivere eller -registreringsapparater, digitale skri­
vere, FFT-signalanlysatorer, datamaskinetermina­
ler, elektroniske apparater og instrumenter til un­
dervisning og træning og kurveformsanalysatorer; 
elektrostatiske duplikatorer, såsom elektrostatiske 
kopieringsapparater eller -maskiner, elektrostatiske 
kopimaskiner og -apparater til fremstilling af tryk-
keplader, især til offset-trykning. 
VA 1508-1983 Anm. 23.mar.1983 Kl.12,47 
REVLON 
NIGHT FORTIFIER 
REVLON (SUISSE) S.A., Zollikerstrasse 225, 
8034 Zurich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især ansigtscreme (kosmetisk). 
VA 1518-1983 Anm. 24.mar.1983 Kl.9,05 
Restaurant La Tour 




VA 1528-1983 Anm. 24.mar.1983 Kl.12,32 
AQUA STELLA 
Jyske Bryggerier A/S, Silkeborgvej 1-7, 8100 
Århus C. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 32: mineralvand. 
VA 1551-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.9,05 
I/S Århus Kulterminal, Fjordvejen 3, 7000 Frede­
ricia. 
Erhverv: opbevaring og forarbejdning af bulkvarer. 
Klasse 1, 4, 39, 40. 
VA 1652-1983 Anm. 30.mar.l983 Kl. 12,45 
LOXAMID 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrassde 67, 4000 Dusseldorf, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder tilsætningsstoffer til brug ved fremstilling 
af termoplastiske materialer. 
VA 1694-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.12,37 
PERITRATE 
Warner-Lambert Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et medicinsk præparat til brug ved be­
handling af coronarateriesygdomme. 
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VA 1514-1983 Anm. 24.mar.1983 Kl.9,01 
Self-Level Covers Aktiengesellschaft, Wallstras-
se 3, Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6, især mandehulsdæksler og -rammer, 
adgangs- og inspektionsdæksler og -rammer og dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, alt 
helt eller hovedsagelig af metal. 
VA 1598-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12.20 
SUPER DIGGER 
The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, Shim-
bashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: gummihjul og -dæk til befordringsmid­
ler. 
VA 1910-1983 Anm. 18.apr.l983 Kl.10,00 
ROSKILDE STJERNE-KORT 
John Brown Jensen & Alex Dalum, Reklamebu­
reau ApS, Ringstedgade 24, 4000 Roskilde. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, 
klasse 36: financiel virksomhed. 
VA 1913-1983 Anm. 18.apr.l983 Kl.12,01 
Sigmex Limited, Sigma House, North Heath 
Lane, Horsham, West Sussex RH12 4UZ, Storbri­
tannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 1920-1983 Anm. 18.apr.l983 Kl.12,36 
PARK LANE 
TARRINGTON HOUSE 
Metro SB-Handels AG, Industriestrasse 24, Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 24, herunder lagener, særlig sengelagener, 
sengelinned, uld- og sengetæpper, Qer- og dundyner, 
bordtæpper og -duge, badeværelsesgarniture af frot­
te eller kunststof bestående af toiletlågsbetræk, frot­
te* og gæstehåndklæder. 
VA 2391-1983 Anm. 17.maj 1983 Kl.12,43 
PLACENTALINE 
LABORATOIRES FISONS SA, BP177, F-69132 
Ecully Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårplejemidler og tandpleje­
midler. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til børn og syge, medicinske 
og kirurgiske plastre, forbindstoffer, materiale til 
tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmid­
ler. 
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VA 1698-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.12,41 
Blue Bell, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, 335, Church Street, Greensboro, 
North Carolina 27420, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler 
og sko. 
VA 1700-1983 Anm. 6.apr.l983 KL12,43 
HARD CORE 
Pepe (U.K.) Limited, Pe Pe House, 34, Bridge 
Road, London NWIO 9BX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 1724-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,30 
RIVERMONT 
Alfred & Christian Petersen ApS, Norgesvej 10, 
8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 2510-1983 Anm. 25.maj 1983 Kl.12,18 
SEAT RONDA 
SOCIEDAD ESPANOLA DE AUTOMOVILES 
DE TURISMO, S.A. (SEAT), Paseo de la Castella-
na, no. 278, Madrid 16, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især automobiler og køretøjer, befor­
dringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, 
drivmotorer til landkøretøjer, dele af og reservedele 
til alle forannævnte varer. 
VA 2511-1983 Anm. 25.maj 1983 Kl.12,19 
ECONOTRONIC 
SOCIEDAD ESPANOLA DE AUTOMOVILES 
DE TURISMO, S.A. (SEAT), Paseo de la Castella-
na, no. 278, Madrid 16, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især automobiler og køretøjer, befor­
dringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, 
drivmotorer til landkøretøjer, dele af og reservedele 
til alle forannævnte varer. 
VA 2512-1983 Anm. 25.maj 1983 Kl. 12,20 
SEAT FURA 
SOCIEDAD ESPANOLA DE AUTOMOVILES 
DE TURISMO, S.A. (SEAT), Peseo de la Castella-
na, no. 278, Madrid 16, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især automobiler og køretøjer, befor­
dringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, 
drivmotorer til landkøretøjer, dele af og reservedele 
til alle forannævnte varer. 
VA 2533-1983 Anm. 26.maj 1983 Kl.12,28 
FLEXOFAST 
Conrad Scholtz AG, Am Stadtrand 53-59, 2000 
Hamburg 70, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.dec.l982, anm. nr. Sch 30019/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 7: båndtransportører og dele deraf (ikke 
indeholdt i andre klasser), især transportbånd, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed, især rådgivning, 
konstruktionsplanlægning og teknisk overvågning 
ved bygning og betjening af båndtransportøranlæg. 
VA 2571-1983 Anm. 30.maj 1983 Kl.9,01 
DATAPAK 
Post- og Telegrafvæsenet Teletrafiktjenesten, 
Farvergade 17, 1007 København K. 
Erhverv; telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 38: telekommunikationsvirksomhed. 
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VA 1762-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.12,32 
KRIDT 
Brødrene Cloetta A/S, Læhegnet 71, 2620 Al­
bertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 1791-1983 Anm. Il.apr.l983 Kl.12,46 
MAXICAM 
Warner-Lambert Company, a corporation of the 
State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5; medicinske og farmaceutiske produkter. 
VA 1890-1983 Anm. 15.apr.l983 Kl. 12,41 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug i mineralolie-
og benzinindustrien samt ved olieboring og -udvin­
ding; kemiske produkter til omdannelse af benzin til 
kemikalier; kemiske præparater til behandling af 
vand. 
VA 2496-1983 Anm. 25.maj 1983 Kl.9,01 
MULTI- SPÆND 
Samuel Bækdahl, Østvænget 4, 7480 Vildbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 17. 
VA 2569-1983 Anm. 27.maj 1983 Kl.12,59 
J 
BT INDUSTRIMONTAGE ApS, Smedeskovvej 
36, 8464 Galten. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7, 9, 11, 37. 
VA 2605-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,00 
Allan Arnby Handelsanpartsselskab, Rosenkæ­
ret 39, 2860 Søborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 24. 
VA 2616-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,30 
Suzuki Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha (Suzu­
ki Motor Co., Ltd.), 300 Takatsuka, Kamimura, 
Hamana-gun, Shizuoka-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: køretøjer, særlig motorcykler, dele og 
tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
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HMK Truck A/S, Mads Clemsensvej 1, 9800 Hjør­
ring. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 11, 12, 19. 
VA 2464-1983 
PARFUMS CARON, societe anonyme, 58, Ave­
nue Marceau, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
VA 2326-1983 Anm. ll.maj 1983 Kl.13,03 
LIPSHINE BY CUTEX 
Chesebrough-Pond's Inc., a Corporation of the 
State of Connecticut, 33, Benedict Place Green­
wich, Connecticut 06830, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater. 
VA 2429-1983 Anm. 18.maj 1983 Kl.12,34 
LOMOD 
General Electric Company, 1, River Road, Sche-
nectady, New York, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: syntetisk termoplastic harpiks til indu­
strielle formål. 
Anm. 20.maj 1983 Kl. 12,30 
Tam Fung King (der også driver virksomhed 
under navnet) Circle Knitted Garment Factory, 
Sun Cheong Industrial Building, 4th Floor, No. 
2, Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Kow-
loon, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: underbeklædning, skjorter, bluser, swea-
tre, benklæder og nederdele. 
VA 2625-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,39 
PASIT 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm-
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, især et diagnosepræparat til medicinsk 
eller veterinær brug. 
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VA 2313-1983 Anm. ll.maj 1983 Kl.12,45 VA 2620-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,34 
mmr 
MAQUILL'MECHE 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8., Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
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SOCIETE GENERALE UES EAUX MINERA-
LES DE VITTEL, societe anonyme, F-88800 Vit-
tel, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.feb.l983, anm. nr. 562, Frankrig, 
for så vidt angår mineralvand. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, især mineralvand. 
VA 2622-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,36 
LUCROD 
TWYFORD PHARMACEUTICALS GMBH, 
Knollstrasse, D-67oo Ludw^igshafen am Rhein, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 2626-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,40 
TRANSITEST 
AKIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm-
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, især et diagnosepræparat til medicinsk 
eller veterinær brug. 
VA 2333-1983 Anm. 13.maj 1983 Kl. 12,31 
VANS 
Van Doren Rubber Company, a corporation of 
the State of California, 1240, S. Claudina Street, 
Anaheim, Californien 92805, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: fodtøj, herunder fritids- og sportssko. 
VA 2725-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.13,01 
CONTINE 
DOLLFUS MIEG & CIE, societe anonyme, 88, 
Rue de Rivoli, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 23, 26. 
VA 2619-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,33 
LELIA 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8., Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 2726-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.13,02 
FEERINE 
DOLLFUS MIEG & CIE, societe anonyme, 88, 
Rue de Rivoli, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 23, 26. 
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VA 2315-1983 Anm. ll.maj 1983 Kl.12,47 
MEDICITRUS 
Medi Cool Aktiebolag, Skånegatan IIA, 216 11 
Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.feb.l983, anm. nr. 1983-0664, 
Sverige. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, 29-32. 
VÅ 2615-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,29 
mmxvm 
Suzuki Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha (Suzu­
ki Motor Co., Ltd.), 300 Takatsuka, Kamimura, 
Hamana-gun, Shizuoka-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: køretøjer, særlig motorcykler, dele og 
tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 2617-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,31 
Suzuki Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha (Suzu­
ki Motor Co., Ltd.), 300 Takatsuka, Kamimura, 
Hamana-gun, Shizuoka-ken, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: køretøjer, særlig motorcykler, dele og 
tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 2658-1983 Anm. I.jun.l983 Kl.12,48 
LUVIGEL 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig råstoffer, hjælpe- og forædlingsmidler til den 
farmaceutiske og den kosmetiske industri; kunstig 
harpiks, plastic og syntetisk harpiks i rå tilstand (i 
form af pulver, granulater, væske eller masse) til 
fremstilling af farmaceutiske og kosmetiske produk­
ter. 
VA 2669-1983 Anm. 2.jun.l983 Kl.9,03 
CUPCOAT 
Vetco Inc., 5740, Ralston Street, Ventura, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 37, især belægning og bevikling af rør og 
-samlinger. 
VA 2677-1983 Anm. 2.jun.l983 Kl.11,25 
SORTE SAMBO 
PM-Frøhlich Ost A.m.b.a., Toldbodgade 19, 5000 
Odense C. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
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VA 2376-1983 Anm. 17.maj 1983 Kl.11,59 VA 2741-1983 Anm. 6.jun.l983 Kl.12,51 
INl m\M ATION OF AMERICA 
TRINDEX- PLANNER 
A/S C. Mayland, Meterbuen 18, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, herunder kalendere. 
VA 2742-1983 Anm. 6.jun.l983 Kl.12,52 
COVERALLS 
Indium Corporation of America, 1676, Lincoln 
Avenue, Utica, N.Y. 13503, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 6, 17. 
VA 2377-1983 Anm. 17.maj 1983 Kl.12,00 
CARFINE 
Deutsche Akzo Coatings GmbH, Magirusstrasse 
26, D-7000 Stuttgart 30, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2, herunder lak til brug ved reparation af 
biler. 
TRIPEL- PLANNER 
A/S C. Mayland, Meterbuen 18, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, herunder kalendere. 
VA 2744-1983 Anm. 6.jun.l983 Kl. 12,54 
UGE- PLANNER 
AIS C. Mayland, Meterbuen 18, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, herunder kalendere. 
VA 2748-1983 Anm. 6.jun.l983 Kl.12,58 
DUNKIN* 
OONUTS 
VA 2698-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.9,05 
MICHEL RENE 
Charlie Fashion af 1980 A/S, Marielund vej 37 
c+d, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fritids­
tøj. 
VA 2739-1983 Anm. 6.jun.l983 Kl.12,41 
DEN GRØNNE GREN 
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Dunkin' Donuts of America, Inc., a Corporation 
of the State of Massachusetts, Pacella Park Dri­
ve, Randolph, Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
VA 2779-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl.9,05 
CENTRALUX 
OSRAM GmbH, Hellabrunner Str. 1, Miinchen 
90, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9, 10, 42. Klasse 11: elektriske lamper. 
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VA 2375-1983 Anm. 17.maj 1983 Kl.11,58 VA 2595-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.9,00 
coHixnunox <*' 
Indium Corporation of America, 1676, Lincoln 
Avenue, Utica, N.Y. 13503, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 1, 6. 
VA 2468-1983 Anm. 20.maj 1983 Kl.12,34 
ROLLET 
S.C. Johnson & Son, Inc., a corporation of the 
State of Wisconsin, 1525, Howe Street, Racine, 
Wisconsin, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: luftdesodoriseringsmidler, desinfektions­
midler, germicider og fungicider, 
klasse 16: papir og papirprodukter (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder toiletpapirprodukter, 
klasse 21: toiletpapirholdere, små husholdnings- og 
køkkenudstyrsartikler (dog ikke af ædle metaller 
eller overtrukket hermed). 
VA 2492-1983 Anm. 24.maj 1983 Kl.12,39 
SEIKO 
KABUSHIKI KAISHA HATTORI TOKEITEN 
der tillige driver virksomhed i navnet K.Hattori 
& Co., Ltd., 5-11, 4-chome, Ginza, Chuo-ku, To­
kyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 15, især klaviaturer og instrumenter til 
elektronisk musik. 
Spigadoro Petrini S.p.A., Bastia Umbra, Peru-
gia, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 30, især pastaprodukter. 
VA 2639-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,53 
KONTIKI 
Henkes Verenigde Distilleerderijen B.V., Nijver-
heidsweg 41, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 33. 
VA 2728-1983 Anm. 6.jun.l983 Kl.9,00 
VA 2523-1983 Anm. 26.maj 1983 Kl.11,39 
GRAVITY GUIDER 
Gravity Guidance, Inc., 150, South Los Robles 
Avenue, Suite 740, Pasadena, Californien 91101, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Per Jacobsens Patentbureau, Holte. 
Maskinfabrikken AVNSØ A/S, Roholmsvej 19-
21, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 10: terapeutiske øvelsesapparater. Klasse 7, 12. 
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VA 2532-1983 Anm. 26.maj 1983 Kl.12,27 
ARRAT 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, fungicider. 
VA 2612-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,26 
VIOLA CANDIDA 
Trancitec SA, 34, Rue du Valentin, CH-1004 Lau­
sanne, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler. 






Oy Alko AB, Sundholmsstrand 7, 00180 Helsing­
fors 18, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.dec 1982, anm. nr. 7005/82, 
Finland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, 4. 
VA 2609-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,23 
PAJ 
Benham Management Corporation, a Corpora­
tion of the State of California, 755, Page Mill 
Road, Palo Alto, Californien 94304, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang «& Boutard, 
København. 
Klasse 9: indspillede grammofonplader, bånd og 
kassetter. 
SOVEREIGN 
Boosey & Hawkes plc, 295, Regent Street, Lon­
don WIR 8JH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 15. 
VA 2737-1983 Anm. 6.jun.l983 Kl.12,31 
TURBULO 
Howaldtswerke-Deutsche Werft Aktiengesell­
schaft Hamburg und Kiel, Schwentinestrasse, 
D-2300 Kiel 14, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang «Sc Boutard, 
København. 
Klasse 7, herunder dampkedler til skibe; oliesepa­
ratorer eller apparater til olieudskillelse fra væske, 
damp og gas; maskinelle apparater og maskinelle 
indretninger til olieudskillelse af tanke, især til 
skibstanke, ved hjælp af væske og damp; varmeud­
vekslere (dele af maskiner); filtre (maskindele) til 
udskillelse af olie og vand. 
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VA 2477-1983 Anm. 24.maj 1983 Kl.9,01 
PLK-Egg Guard® 
Plantekemi Odense A/S, Ove Gjeddes Vej 16, 
5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: desinfektionsmidler, 
klasse 11. 
VA 2597-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.9,02 
Per Gjeding, Vestergade 37, 5000 Odense C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25, 28. 
VA 2662-1983 Anm. I.jun.l983 Kl.12,52 
RHENOGRAN 
Rhein-Chemie Rheinau GmbH, Mulheimer Str. 
24-26, 6800 Mannheim 81, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til fremstilling og 
forarbejdning af gummi, kumstgummi og kunststof­
fer, nemlig dispergeringsmidler, plastificeringsmid-
ler, glidemidler, stabiliseringsmidler, tværbindings-
midler, vulkaniseringshjælpemidler og ældningssta-
bilisatorer. 
VA 2663-1983 Anm. I.jun.l983 Kl.12,53 
MARCEL LASSANCE (S.a.R.L.), 9, Rue Jean de 
Bry, Besancon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.feb.l983, anm. nr. 655224, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 18: læder og læderimitationer, varer fremstil­
let af disse materialer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), skind, kufferter og rejsetasker, paraplyer, para­
soller og spadserestokke, sadelmagervarer. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, særlig frakker, 
regnfrakker, dragter, jakker, benklæder, vindjakker, 
parkacoats, skjorter, sweaters, veste, T-shirts, under­
tøj, badedragter, pyjamis, morgenkåber, tilbehør til 
beklædningsgenstande i form af halstørklæder, tør­
klæder og skærf, slips, bælter, seler, handsker, sok­
ker, støvler, sko og tøfler. 
VA 2664-1983 Anm. I.jun.l983 Kl. 12,54 
KEYTROL 
Union Carbide Agricultural Products Company, 
Inc., a Corporation of the State of Pennsylvania, 
Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: herbicider. 
VA 2694-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.9,01 
Danpo A/S, GI. Hobrovej 49, 8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29; fjerkræ. 
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VA 2692-1983 Anm. 2.jun.l983 Kl.12,42 
FERTIFRANCE 
APC Azote et Produits Chimiques S.A., 143, 
Route d'Espagne, 31, Toulouse, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, herunder kemiske produkter til anvendel­
se i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, 
naturlige og kunstige gødningsmidler. 
VA 2724-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.13,00 
HERPOLYS 
Sterwin Aktiengesellschaft, Zeughausgasse 9, 
Zug, Schweiz. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 2730-1983 Anm. 6.jun.l983 Kl. 10,06 
VA 2695-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.9,02 
Danpo A/S, GI. Hobrovej 49, 8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: Qerkræ. 
VA 2716-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.12,52 
PRODUCT 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. 
Dansk Ost A.m.b.a. af 17.6.1977, Skanderborgvej 
277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 2768-1983 Anm. 7.jun.l983 Kl.12,42 
URETEROFIX 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
19.10.83 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 619 
VA 1869-1983 Anm. 14.apr.l983 Kl.12,35 
ZERDIRATOR 
LINDEMANN Kommanditgesellschaft GmbH & 
Co., Erkrather Strasse 401, D-4000 Diisseldorf 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.feb.l983, anm. nr. L 26245/7Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår de 
i klasse 7 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især industrielle knuseværker, navnlig 
kværne, knusere, iturivere og sakse til findeling af 
alle slags materialer, såsom metalskrot, metalspå­
ner, slagger, affald, træ, papir, gummi, plast, glas og 
kulanoder og/eller kulanoderester. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 30A/83 pag. 486 
VA 2807-1980 
Varefortegnelsen skal rettelig være; 
Klasse 5: diætetiske produkter til medicinske formål 
i form af grøntsagssafter, marmelade og syltetøj på 
frugtsaftdrikke, frugtnektar, frugtsafter, grøntsags-
safter og grøntsagssaftdrikke med vitamintilskud, 
alt til medicinske formål. 
klasse 32: alkoholfri drikkevarer, nemlig limonade, 
frugtsafter, grøntsagssafter, frugtnektar, frugtsaft­
drikke, grøntsagssaftdrikke og blandingsdrikke af 
frugtsafter og frugtsaftdrikke og af grøntsagssafter 
og grøntsagssaftdrikke, mineralvand, 
klasse 33, herunder blandingsdrikke på vin- og 
spiritusbasis, frugtvin og gærede safter, spirituosa, 
mousserende vin. 
Berigtigelse til Reg. Tid. nr. 33A/83 pag. 535 
Kommune våben. Reg. 1983 nr. 292 
Våbenet skal rettelig være: Omtryk til Reg. Tid. nr. 28A/83 pag. 459 
VA 5654-1982 
Mærket skal rettelig være: 
d)®(P 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 26A/83 pag. 416 
VA 2585-1982 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 14, 16, 20 og 24. 
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A 1157/83 (25A/83 - 410) 3432/83 A 3925/82 (26 A/83 - 417) 3462/83 A 5452/82 (26A/83 - 422) 3492/83 
A 770/83 (25A/83 _ 411) 3433/83 A 969/83 (26A/83 - 417) 3463/83 A 5476/82 (26 A/83 - 422) 3493/83 
A 1431/83 (25A/83 - 411) 3434/83 A 979/83 (26A/83 - 417) 3464/83 A 260/83 (26A/83 - 422) 3494/83 
A 1499/83 (25A/83 - 411) 3435/83 A 1035/83 (26A/83 - 417) 3465/83 A 266/83 (26A/83 - 422) 3495/83 
A 4606/82 (25Ay83 _ 411) 3436/83 A 1112/83 (26A/83 - 417) 3466/83 A 299/83 (26 A/83 - 422) 3496/83 
A 3395/81 (25A/83 — 411) 3437/83 A 2420/82 (26A/83 - 418) 3467/83 A 5830/82 (26A/83 - 423) 3497/83 
A 4244/82 (25A/83 - 411) 3438/83 A 3549/82 (26A/83 - 418) 3468/83 A 102/83 (26A/83 - 423) 3498/83 
A 153/82 (26A/83 - 413) 3439/83 A 4987/82 (26A/83 - 418) 3469/83 A 130/83 (26A/83 - 423) 3499/83 
A 298/82 (26A/83 - 413) 3440/83 A 4988/82 (26A/83 - 418) 3470/83 A 462/83 (26A/83 - 423) 3500/83 
A 388/82 (26A/83 — 413) 3441/83 A 5105/82 (26A/83 - 418) 3471/83 A 5847/82 (26A/83 - 424) 3501/83 
A 837/82 (26A/83 - 413) 3442/83 A 5127/82 (26A/83 - 418) 3472/83 A 5848/82 (26 A/83 - 424) 3502/83 
A 4453/82 (26A/83 - 413) 3443/83 A 5743/82 (26 A/83 - 418) 3473/83 A 1175/83 (26A/83 - 424) 3503/83 
A 1147/82 (26A/83 - 414) 3444/83 A 3095/82 (26A/82 - 419) 3474/83 A 1177/83 (26A/83 - 424) 3504/83 
A 1593/82 (26A/83 — 414) 3445/83 A 3648/82 (26A/83 - 419) 3475/82 A 1179/83 (26A/83 - 424) 3505/83 
A 5054/82 (26A/83 - 414) 3446/83 A 4974/82 (26A/83 - 419) 3476/83 A 1192/83 (26A/83 - 424) 3506/83 
A 5481/82 (26A/83 - 414) 3447/83 A 5320/82 (26A/82 - 419) 3477/83 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Irma A/S. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Sjostedt Intermedica Nordic Aktiebolag. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Irma A/S. 
Varemærke anmeldelser tilbagetaget^ efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 2713/81 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 15A/82 pag. 216, 
A 4180/82 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 14A/83 pag. 192. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
